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経 済 学 部 長
理 学 部 長
医 学 部 長
薬 学 部 教 授
工 学 部 長
教 養 部 長
研究センター所長
幹 事 庶 務 部 長























･ 薬 学 部 教 授 木村 康一 偶 豊 学研究部)
〝 工 学 部 教 授 滝 本 清
･ 農 学 部 教 授 四手井綱英 (関 空琵研究部)
〝 農 学 部 教 授 川口桂三郎
〝 教 養 部 長 柴 田 実
幹事 文学部助教授 棚瀬 蓑爾























所長 余韻 学研究 岩村 忍
墓賃 文 学 部 教 授 泉井久之助
･ 文 学 部 教 授 織田 武雄 偶 禁 学研究部)
〝 教育学部教授 相良 惟- (総務部副主任)
･ 法学 部 教 授 猪木 正道 偶 志望苦研究部)
〝 経済学部教授
〝 理 学 部 教 授
〝 医学 部 教 授
????????
(総務部主任)
医学 部 教 授 西 占 貢
教 養 部 教 授 吉井 良三
東南アジア研究センタ-常任委且会
開催日および議題
39年7月 1日
東南アジア研究センター後援会の募金について
39年7月16日
1. インディアナ大学アジア研究所との交換計画に
ついて
2. 東南アジア研究センター後援会の募金について
3. 自然科学部門の研究計画について
4. 長崎大学東南アジア研究所との研究協力につい
て
39年7月29日
1. 昭和39年度自然科学部門調査計画決定について
2. センター後援会の募金について
39年9月 1日
1. 昭和39年度自然科学部門研究計画について
2. マラヤ稲作シンポジウムについて
3. 他大学との研究協力について
4. 研究者養成計画(留学生募集)について
5. 運営協議会幹事について
6. 研究担当教官について
7. 学外者の研究参加について
8. その他
東南アジア研究センター運営協簾会
開催日および議題
39年6月20日
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